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4 . FULLS DE DIETARI
a propòsit
de
plàcid vidal(ill)
A. BLADE i DESUNVILA
Divendres, 26 de maig
Torno a empunyar (el llibre és volumi-
nós) El convencionalisme de la vida. A
mi, que em plauerz les anécdotes, no és es
trany que mirzteressi aquesta obra on nhi
ha tantes. ¡ tantes irzgenuïtats mesclades, a
vegades, amb observaciorzs que rzo semblen
sorgtdes, de tan afuades, de la mateixa plo-
ma. Entre les bones dites que Vidal recull
hi ha aquesta de Josep M. de Sucre par-
lant de Farran i Mayoral que, en aquell
temps era un contestatari (avant la tet-
tre): Es un noi al qual li sembla que
pertot arreu orz passa és ple de miralls.
Farran i Maqoral va tenir, aleshores, una
certa popularitat. Recordo haver-ne sentit
parlar a Pujols i a Mestre Fabra. ¡ tinc erz-
tés que els seus darrers anys foren dra-
màtics.
Surten tants noms en El onvenciona-
lisme de la vida que no em sorprendrà si
em diuen que sha venut molt. Surterz tants
noms que, amb una mica més hi trobo el
meu. Ho dic perqué parla de La Rivada
(una revistcz de Móra dEbre on vaig colla-
borar assíduament) i del meu amic Marti
Rouret, que la dirigia.
Una de les sorpreses que proporciona . la
lectura dEl conuencionalisme de la vida
és lentestame.nt diin home com Eduard
Toda a no voler deixar imprimir les seves
obres amb lortografia de les Normes. ¡
això, lanq 26 o 27, és a dir, quan Narcís
011er, fins i tot, les havia acceptades.
Eduard Toda és un dels personatges que
es passeja per les pàgines daquest llibre
del comerzçament a la fi. Un altre que fa
el mateix és Puig i Ferreter.
El vell 011er va .dir urz dia a Vidal que
feia bé descriure les seves memòries a
condició de no publicar-les merztre formés
part del món dels vivents, perqué si ies
publicava, encara qu1e no hi parlés mal de
ningú, tindria disgiistos. Era izn consell amb
el qual el propí autor de La papallona
es mostrà conseqüent.
Quan Plàcid Vidal conta i narra, tot va
bé; quan filosofa, ja no hi va tant. Això
és també izn erzsenqament. Cal deixar la
.filosofia als filòsofs.
Entre els amics retrobats en El con-
vencionalisme de la vída figura Josep M.
Proz:s i Vila, encarregat, justament, quan
P•l:cid Vidal en parla, descriure comenta-
ris sobre autors de liibres de memòries.
(Prous i Vila, reusenc i patriota, actizal-
ment a Perpinijà, uell i malalt, merita iio
soiament un record, sinó lhomenatge de la
seva ciutat natal).
A partir del 1930, els esdeveniments eri-
registrats en el llibre em són coneguts. ¡
fins em sembla haver vist, amb els meus
uils, els passos que Vidal hagué de fer -del
despatx de Jaume Aguader al de Ventura
Gassol-- per tal daconseguir que li dones-
sin un càrrec modest. I també em sembla
haver sentit dir aqueila frase que li digué
un amic: Si rio hi aneu a emprenyar con-
tínuament, no aconseguireu res. Vidal re-
flexiona: En el traüt de ia societat huma-
na, com a elements prin:cipals només hi ha
diners, càrrecs i caràcters.... Jo no sé pas
qué hi venen a fer •els caràcters en aquest
llo:c, però sembla evident que soblida del
sexe.
Plàcid Vidal no sempre feia honor al
seu nom de fonts. Tenia rampells i sovint
mostrav.a un tarann:à canteliut. ¡ deuia ser
per això que ni el germà Gassol ni el
germà Aguader no va:n portar pressa a
donar-li lescombra sollicitada. Al cap
duns mesos lobtingué. Era ben escanya-
da: seixanta duros al mes.
Trobo que un dels mérits dEl conven-
cionalisme de la vida és que hi ha retrats
dun gran realisme, confegits amb bones pa-
raules, sense que zihi Iiagi cap delogiosa.
En canvi, quan vol lloar, ho fa sense reti-
céncies. Es el cas de Josep M. de Sucre que
jo també vaiq admirar molt.
Una cosa que ara sembia fantasia és
que Plzcid Vidal, possïdor duna petita
aquarel•la de Fortuny (representant, per
cert, un pagés de la ribera de lEbre cata-
là) i dos dibuixos de Picasso, no els hagués
pogut vendre per tres mil pessetes, tal com
ell pretenia, destinades a costejar ledició
de Lassaig de la vida. I, pe .l que diu, cal
creure que els va donar --els hagué de do-
nar-- a Joan Estelrich, director de la Fun-
dació Bernat Metqe, a canvi de ledició
daquella obra. Hi ha fets --i persones-- que
tenen el comentari difícil.
Lextensa crònica de P. V. arriba fins
el 1934. Ell morí el 1938, als cinquanta-set
anqs dedat, a les acaballes dun dels grans
drames de la nostra història, com diu Jo-
sep Iglésies, e:l qual afegeix que a lenterra-
ment no • hi anà gairebé ningú. I que Ia pu-
blicació dEl convenciorialisme de la vida
(a càrrec, com ja sabein, de la Fundació
Salvador Vives Casajuana) representa
lIiomenatge que el seu autor més hauria
apreciat. Es cert del tot. Lobra duu tres
retrats de Plàcid Vidal, tres retrats que iio
sembleri de la mateixa persona. Dos (un
dibuix al carbó i in oli) són de Joaquirn
Biosca, grari amic del retratat. El dibuix
mostra una figura tétrica, arnb bigoti, bar-
ba i cabellera, cofada arnb un capell negre,
de bohemi; loli representa un /iome de
gran front, grans celles, graii nas i zin som-
rís entre boridadós i maquiavé.l•lic. El ter-
cer retrat és una pintura de Josep Rovira.
Horn veu un Plàcid ben piàcid, casolà i
borihorniós, com un pagés rnudat, arnb una
rnà a la cuixa. Quiri era el Vidal veritable?
Tots tres devien resporidre a un caire de la
seva ànima complicada.
Tanco el llibre amb una iridefiiiida rne-
langia (Si aquest rnot no ha de fer riure),
després de rellegir, per tercera o quarta
vegada, el pròleg de Josep Iglésies i dad-
mirar la seva rnanera de ponderar Plàcid
Vidal lhorne que fou ufi exemple din-
adaptació al seu ternps, perque iio esta-
va dotat per ajupir-se, ni per conviure ni
renovar-se, lhome que havia escrit sem-
pre amb una il•lusió cegadora i rio havia
vist mai recornpensat el seu treball, si no
era arnb lelogi no massa sincer duns ainics
que a la llarga acabaren per desestimar-lo
/ ésser-li infidels. Plàcid Vidal --diu en-
cara lIglésies-_ sernblava separat del pre-
sent i prenia laspecte duiia pervivéncia
dels temps rorn:àntics. Dací que semblés
sempre, parlés corn parlés, escrivís com es-
crivís i que es fes retratar de front o de
perfil, un vençut; uii vençut bo, iniel•ligent
i sensible, que és corn ser-ho dues, tres, cent
mil uegades.
